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ABSTRAK 
Bandara merupakan sarana penunjang transportasi udara yang paling utama. Desain bandara 
pada masa kini sangat diperhatikan karena bandara dapat menjadi ikon sebuah kota atau negara 
tersebut. Sebuah bandara juga harus memiliki fasilitas lengkap yang dapat menunjang kebutuhan 
para penumpang. Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta merupakan terminal baru 
yang didesain berbeda dari terminal 1 dan 2 yaitu mengusung tema eco-friendly. Terminal ini 
diharapkan mengubah pandangan masyarakat terhadap Bandara Soekarno-Hatta bahwa 
Indonesia juga memiliki terminal yang layak dijadikan ikon. Perancangan Terminal 3 ini 
mencakup area komersial, area keberangkatan dan kedatangan, serta beberapa fasilitas publik 
lainnya. Konsep diambil dari iklim Indonesia yang bersifat tropis lembab, dan akan 
dikembangkan melalui furniture, sirkulasi dan elemen interior lainnya. 
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ABSTRAK 
An airport is the major facilities of air transportation. Airport design nowadays are fastly grown 
for because of the airport can become an icon of the city or the country. An airport must also 
have full facilities that can support the passengers’ needs. Terminal 3 at Soekarno-Hatta 
International Airport is a new terminal with a new design concept different from terminal 1 and 
2. It carries the eco-friendly theme. This terminal is expected to change society's view of 
Soekarno-Hatta that Indonesia also has a decent terminal that can be Indonesia’s icon. The plan 
of Terminal 3 covers commercial area, departure and arrival areas, and some other public 
facilities. The concept is taken from Indonesia’s tropical climate and humidity, and will be 
shown by the furniture, circulation and other interior elements. 
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